



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1. Kesimpulan 
 Pada sub bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil 
penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan pada rumusan masalah. Hasil 
dari penelitian motif mengakses media online Julajuli.com adalah yang 
paling tinggi adalah motif Convenience, kemudian urutan kedua, motif 
Passing Time, ketiga motif Seeking Information, keempat motif 
Interpersonal Utility, dan terakhir motif Entertainment.  Peneliti 
mendapatkan hasil motif yang tertinggi dalam motif mengakses media online 
Julajuli.com adalah motif Convenience. Adapun dikarenakan kenyamanan 
yang didapat karena website Julajuli.com dapat diakses kapan saja, kemudian 
tampilan dari websitenya yang sederhana, dan responden merasa nyaman 
mengakses Julajuli.com karena responden dapat membaca majalah dari 
Surabaya City Guide versi pdf. Kemudian untuk motif yang terendah yaitu 
pada motif Entertainment. Responden didapati kurang mendapatkan hiburan 
dari rubrik-rubrik yang ada di Julajuli.com. Peneliti mendapatkan temuan 
menarik yang diperoleh dari dalam kuesioner, dimana responden harus 
mengurutkan rubrik mana yang paling sering diakses dalam Julajuli.com. 
Responden mendapatkan tiga urutan teratas yang hasilnya menyatakan 
bahwa rubrik SUB EVENT paling sering diakses responden. Kemudian 







V.2.1 Saran Akademis 
 Pada penelitian yang peneliti lakukan, penelitin ini hanya terbatas 
sampai dengan motif dari para pengakses dari media online Julajuli.com. 
Peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi, dengan 
menggunakan penelitian motif yang memakai indikator motif selain dari 
motif milik Papacarissi & Rubin. Saran selanjutnya untuk penelitian kedepan, 
agar lebih dilengkapi dengan identitas responden seperti demografi, 
psikografi dari pengakses Julajuli.com. Kemudian dapat dikembangkan 
untuk bahasan kepuasan pengakses dari media online Julajuli.com.  
V.2.2 Saran Praktis 
 Pada penelitian ini, saran dari peneliti untuk pihak majalah Surabaya 
City Guide yang menjalankan media online Julajuli.com. Sebagai situs berita 
online, Julajuli.com dapat lebih memberikan informasi yang berkualitas. 
Meningkatkan kualitas dari segi konten setiap rubrik Julajuli.com. Terutama 
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